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Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui kerugian akibat 
kesalahan pengiriman empty container ke gudang eksportir pada PT. Arindo jaya 
mandiri yang bergerak dibidang freight forwading sekaligus EMKL. PT. Arindo 
Jaya Mandiri melakukan tugasnya dari mulai menyiapkan dokumen untuk 
pengambilan container dan menyiapkan trucking untuk memuat container untuk 
di kirim ke gudang eksportir hingga menukarkan container yang berlubang, 
mengurus dokumen untuk open closing dan gerakan extra di TPKS sekaligus 
membayar biaya-biaya yang timbul. 
Metode yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir adalah studi kasus 
yaitu mengambil salah satu objek tertentu untuk diulas dan dianalisa secara 
mendalam dan memfokuskan pada satu titik masalah. Data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung 
di lapangan pada saat magang dengan cara mewawancarai staff PT. Arindo Jaya 
Mandiri yang menangani langsung kesalahan pengiriman empty container ke 
gudang ekspotir yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Data sekunder 
diperoleh dari buku maupun sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan 
transportasi dan petikemas / container. 
Hasil penelitian menunjukkan PT. Arindo Jaya Mandiri selaku EMKL yang 
diminta oleh shipper yakni PT. Hanil Indonesia menyewa trucking untuk 
melakukan pengambilan empty container di depo. Setelah pengiriman dilakukan 
ada kesalahhan yang muncul yakni pada saat container sudah sampai di gudang 
eksportir container tersebut berlubang dan perusahaan PT. Hanil Indonesia 
menolak untuk stuffing dan meminta untuk menukar container. Kesalahan 
tersebut kelalaian dari PT. Arindo Jaya Mandiri Semarang yang tidak melakukan 
pengecekan container sebelum dikirim ke gudang eksportir. Dampak lain dari 
kesalahan pengiriman empty container tersebut adalah kerugian waktu, 
berkurangnya kepercayaan pelanggan, terkena open closing, terkena gerakan extra 
dan biaya-biaya yang timbul akan ditanggung oleh PT. Arindo Jaya Mandiri.  
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This thesis aims to determine the loss due to improper delivery of empty 
container to the warehouse exporter PT. Arindo Jaya Mandiri engaged in freight 
forwarding and EMKL as well. PT. Arindo Jaya Mandiri perform duties ranging 
from preparing a document for decision trucking container and prepare to load a 
container to be shipped to the warehouse exporters to redeem a perforated 
container, paperwork to open closing and extra movement in TPKS at once to pay 
the costs incurred. 
Research methods used in the final project is a case study that is taking one 
particular object to be reviewed and analyzed in depth and focus on one point of 
the problem. The data used are primary data and secondary data. The primary data 
obtained through direct observation in the field during the internship by 
interviewing the staff of PT. Arindo Jaya Mandiri that deal directly with shipping 
errors empty container to the warehouse exporters resulting in the loss of the 
company. Secondary data were obtained from books and other reading materials 
associated with transportation and container. 
The results showed PT. Arindo Jaya Mandiri as EMKL as requested by the 
shipper PT. Hanil Indonesia hire trucking to perform retrieval of empty containers 
at the depot. Once the shipment is made, an error occurs at the time the container 
had arrived at the warehouse of the perforated container exporters and companies 
PT. Hanil Indonesia refused to stuffing and asked to swap the container. The error 
omission of PT. Arindo Jaya Mandiri Semarang who does not perform checks 
before being sent to the warehouse container exporters. Another impact of the 
container empty shipping error is a loss of time, reduced customer confidence, 
affected by open closing, exposed to extra movement and the costs incurred will 
be borne by PT. Arindo Jaya Mandiri. 
 






































































“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(QS Al – Insyirah, 6-8) 
 
“Pertanyaan yang harus kita jawab adalah : Who am I? Saya telah 
menjawab bahwa saya adalah seorang intelektual yang tidak mengejar 
kuasa tapi seorang yang ingin mencanangkan kebenaran. Dan saya 
bersedia menghadapi ketidak populeran, karena ada suatu yang lebih 
besar: KEBENARAN !” 
(Soe Hok Gie) 
 
“Tidak ada yang perlu dilebih lebihkan, percuma kita hanya nafas kecil 
sebagian dari semesta. Dari tanah, kembali ketanah” 
(Wiranagara) 
 
“Jangan tetap tinggal dimasa lalu atau bermimpi tentang masa depan, 
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